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（McGill University）は20年以上，Course Design and 
Teaching Workshopを開発し，提供してきた．マギル
大学がワークショップをデザインした背景には，次の課
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【教育実践レポート】
A Faculty Development Workshop for Reflecting On Your Teaching: The Course 
Design Workshop at Osaka University
Chiharu NEGISHI※ 1, Makiko OYAMA※ 1, Hideki MORI※ 2, Akihiko IESHIMA※ 1, and Hiroaki SATO※ 1
This paper is focused on the three-day Course Design Workshop for faculty at Osaka University. 
This workshop has been organized by the university’s Teaching and Learning Support Center from 
2013. We describe the achievements of and problems experienced by this program. According to the 
results of a questionnaire taken by participants, overall satisfaction with this workshop is high. It 
was seen as an opportunity to not only reflect on their practice but also develop concrete action plans 
for improvement of teaching and courses. However, it was also found that this program made it 
difficult to build lasting relationships between participants. It is necessary to support a community 
of participants who can communicate with each other. Next, we intend to conduct a follow-up survey 
to compare the results for these participants with those for participants in two other course design 
workshops. A comparison of educational effects by participants’ levels of teaching experience may also 
help us provide a program that meets the needs of each participant.


































































日数 4日間 2日間 3日間
使用言語 英語 日本語 日本語
宿泊／通い 通い 宿泊 通い
開始年度 2004年度 2013年度 2013年度














































































































































































男性 3（42.9） 5（31.3） 8（34.8）
女性 4（57.1） 11（68.8） 15（65.2）
年齢
20代 0（0.0） 2（12.5） 2（8.7）
30代 3（42.9） 3（18.8） 6（26.1）
40代 4（57.1） 3（18.8） 7（30.4）
50代 0（0.0） 7（43.8） 7（30.4）
60代 0（0.0） 1（6.3） 1（4.3）
教育歴
経験なし 0（0.0） 1（6.3） 1（4.3）
1年未満 0（0.0） 0（0.0） 0（0.0）
1，2年 1（14.3） 4（25.0） 5（21.7）
3～5年 3（42.9） 4（25.0） 7（30.4）
6～10年 2（28.6） 5（31.3） 7（30.4）
11～15年 0（0.0） 1（6.3） 1（4.3）
16～20年 1（14.3） 1（6.3） 2（8.7）
21～25年 0（0.0） 0（0.0） 0（0.0）
26年以上 0（0.0） 0（0.0） 0（0.0）
職位
非常勤講師 2（28.6） 2（12.5） 4（17.4）
助教 1（14.3） 3（18.8） 4（17.4）
講師 1（14.3） 4（25.0） 5（21.7）
准教授 2（28.6） 4（25.0） 6（26.1）
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